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Fbrtuna，OccaslO，Saelde：
GlticksvorstellungeninTbxtenundBildzeugnlSSen
desMittelaltersundderfftihenNeuzeit
PeterKERN
EssindvorallemdreiGlticksvorstellungenderAntike，dieimMittelalterundauch
inspatererZeitrezIPlertWurdenl：
－dieIdee derlaunischenFbrtuna，die daswechselhafte SchicksalderMenschen
bestimmt；
－dieVorstellungvomKairos，VOnderOccasio，d・h・VOndergtlnStlgenGelegenheit，
一一一die man－Wenn Sie sich zeigtnrasch ergrei丘n－muB，Wenn man Sie nicht
VerPaSSenundsodasGltickverscherzenwill；
－dieAufbssung，dasGltick（dieSae均seidasErgebnisdeseigenenBemtihens，Sei
selbstverdientes Gltick．
I．fbrtuna．
Dier6mischeSchicksalsg6ttinFbrtuna2（verwandtmitdergriechisch－hellerlistischen
Tyche）warursprtinglich eine durchauspositive Gestalt：Spenderin des Glticks，des
Erfblgs und des Sieges・Ihr Kult dtlrftein Rom zu Beginn des5．Jh．s vor der
Zeitenwende（nachchristlicherRechnund eingefhhrtwordensein・Ihrewichtigsten
AttributewarendasFtillhorn，auSdemsiedenMenschenihreGabenspendet，und
dieKugel，aufdersiesteht，anfanglichwohlalsErdglobusgedacht，alsSymbolder
alles umfassenden Herrschaft Fbrtunas，die auch（als Erfo1g und Sieg verleihende
G6ttin）dem r6mischen Kaiser und dem r6mischen Volk zur Herrschaft tiber die
Reiche derErde verhel丘n kann3；die Kugelistdann aber auch uminterpretiert
WOrdenalsSymbolderUnbestandigkeitdesGlticks．
1TDiさ‾f61画dもh‾Ub面1両面‾玩云tri石打‾云面‾1「Okf65諒．2研）ち‾‾云云‾面‾‾Ⅵ伝諒d示U云i諒元it前（Tbkiも）
VOrtragen・Von den dabei gezelgten Bildernist nur eine Auswahlin die Auf云atz－Fassung
tlbernommenworden．
2）Vgl．EhrengardMeyer，Landrut，Fbrtuna．DieG6ttindesGltlCksimWandelderZeiten．MtlnChen／
Berlin1997，S・9－17；H・Drexler；Ibrtuna・In：Aus丘ihrlichesLexikondergriechischenundr6mischen
Myth010gie・Bd・II，2・Leipzigl886－1890，Sp・1503T1558；W Otto，Fbrtuna・In‥　Pauly’s
RealencyclopadiederclassischenAltertumswissenschaften・NeueBearbeitungvon GeorgWssowa，
13・Halbband・Stuttgart1910，Sp．12－42；Iiro Kqjanto，Fbrtuna．In：Real1exikonfhrAntike und
Christentum・Hg・VOn Theodor Klauser・Bd・ⅥII・Stuttgartl969－1972，Sp・182－197；Gertrud
Herzog－Hauser；TycheundFbrtuna・In：WienerStudien63（1948），S．156－163．
3）Meyer－Landrut［AJlm・2］，S・10T12・Ⅵhs dieⅥ）rSte11ung der Antike von der Erdeals einer
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DemMittelalterwurdedieIdeedesunbestandigenGltlCks，derlaunischenFbrtuna，
VOr allem durch Boethius vermittelt；und beiihmist das die Unbestandigkeit
andeutende KugeトSymboldurch das Rad－Symbolersetzt，dasim Mittelalter dann
daswichtigsteAttributderFbrtunablieb；dieKugelalsSinnbildFbrtunasbegegnet
haufigererstwiederseitderRenaissance・4DerspatantikeStaatsmann，Philosophund
DichterBoethiuslebteindenJahren480bis524derchristlichenZeitrechnung・Unter
TheoderichdemGroJ3enbekleideteerinRomhohe6鮪ntlicheÅmter；Wurdedann
aberdesHochverratsangeklagt，insGefangnisgeworfenundhingerichtet・Wahrend
seinerKerkerhaftverfaL3te erdasWerk’De consolationePhilosophiae’（’Uberden
廿ostderPhilosophie，）5，einBuch，dasimMittelaltervielgelesenwurde．Inihmtritt
diePhilosophieaufundtr6stetdenvomGltickinsUngltickgesttirztenGef瓦ngenen．
ImGesprachmitdemelngekerkertenBoethiustlbernimmtsieaucheinmaldieRolle
derFbrtuna，＿SPrichtso，alsrededieseselbst，1neiperRede，inwelcherFbrtunasWesen
Of丘nbarwird，undzwarimBildder’RotaFbrtunae’，desdauerndumschwingenden
Rades，dasdieFbrtunaohneUnterlaL3drehtundaurdemdieMenschen，diesichauf
Sie（aufFbrtuna）einlassen，naChoben（insGltick），aberauchwiedernachunten（ins
Ungltick）transportiertwerden，Ohne sichbeklagenzudtirfE：n，Weilsie dochhatten
wissen mtissen，WOraufsie sich eingelassen haben．Nicht aufdas GltlCk solle man
vertrauen，SOndern aufdie Tugend und sichin unbeirrbarerAtaraxla，ln StOischer
Gelassenheit，VOmlaunischenGeschickimInnerstennichttanglerenlassen・Diesist
die Lehre，die Boethius verktlndet undin der er selbstin seiner unglticklichen
SituationTfostsucht．DieentscheidendePassageausderRedederPhilosophieinder
Rolle derFbrtunalautet：
’［‥．］Haecnostravisest，hunccontinuumludumludimus：rOtamVOlubiliorbe
VerSamuS，infimasummlS，Summainfimismutaregaudemus・Ascende，SIPlacet，
sedealege，ne，uticumludicrimeiratioposcet，descendereiniuriamputes［…］，6
Kugelbetrifft，S，：RichardrIblbert／KaiBrodersen，Geographie・In：DerneuePaulyEnzyklopadieder
Antike．Bd．4（1998），Sp．925－929，hierSp．927，
4）WilhelmWackernagel，Das Glticksradunddie Kugeldes GltlCks・In：ders・，Kleinere SchriftenI・
Leipzlg1872，S．241－257；A丘edDoren，FbrtunaimMittelalterundinderRenaissance・Bibliothek
Warburg，Vortrage1922－1923，I・Leipzlg1924，S・71－144；HowardR・Patch，TheGoddessFbrtuna
inMediaevalLiterature．Cambridge，Mass．1927（Nachdruck：New％rk1974）；D．M．Robinson，The
WheelofFbrtune，In＝ClassicalPhilologyXLI（Chicagol946），S・207－216；Stephen Davis，The
WheelofFbrtune，ThePictureandthePoem，In：Revuedes6tudessud－eSteurOP6ennes16（1978），S．
121－138；Meyer－Landrut［Anm．2］，S．36－57u．6．
5）Boethius，TlostderPhilosophie・ConsolatioPhilosophiae・Lateinischunddeutsch・Hg・undtlbersetzt
von Ernst Gegenschatz und OlofGigon・Eingeleitet und erlautert von OlofGigon・MtlnChen／
Ztlrich1990．
6）Boethius，Consolatio PhilosophiaeII2・p・，29－33（Philosophiein der Ro11e Fbrtunas sprichtim
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DieSzene，inderdieseRedegesprochenwird，istinvielenBoethius－Ausgabenund
Ubersetzungen seines Werkes dargestellt worden7，SO etWain der丘・anZGsischen
Ubersetzung der’Consolatio Philosophiae’durchJean de Meunin einer Pariser
Handschriftdes15．Jh．S（Abb．1）．8zusehenistBoethiusinderKerkerzelle，links
nebenihmdieTYostspendendePhilosophie，reChtsvonihmdiejbrtunaBわn∫（die
zweigesichtigeFbrtunainihremDoppelaspektalsGltlckundUngltlCk）；Siezeigtauf
den unglticklichen Boethius und aufihr Symbol，aufdas Rad，aufdem sichvier
PluralisMqjestatis）；indeutscherUbersetzung：”［・・・］DiesistunsereMacht，diesununterbrochene
Spielspielenwlr）WirdrehendasRadinkreisendemSchwunge，Wir丘euenuns，dasTiefstemitdem
H6chsten，dasH6chstemitdemTiefstenzutauschen・SteigeaufhTartS，WenneSdirgefallt，aberunter
derBedingung，daL3duesnichtfhreinUnrechthaltst）herabzustelgen）WenneSdieRegelmeines
Spielsfordert・［・・・］”
7）Vgl．Pierre Courcelle，La Consolation de Philosophie danslatraditionlitteraire・AntEc芭dents et
PosteritedeBoとce．Paris1967．
8）JeandeMeunsUbersetzungder‘ConsolatioPhilosophiae’：Paris，Bibl・Nat・，Fh809，15・Jh・，fo1・40；
Abbildungin：Patch［Anm．4］，S．18，Platel；auChinCourcelle［Anm・7］，Abb・78；rIbmotsuKurose，
MiniaturesofGoddessFbrtuneinMediaevalManuscrlPtS．Tbkyo1977，Pl・1・
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MannerinunterschiedlichenMachtpositionenbefinden・
DasSinn－Bildder’RotaFbrtunae，kannauch－herausge16stausderBoethiusszene
－fhrsicherscheinen・BertihmtistdasAnfhngsbildderMtinchnerHandschriftdes
13・Jahrhundertsmitden’CarminaI主urana，（Abb．2）．9R）rtunaSitzthierimRad，das
dadurchalssinnenfalligeDarstellungihresWesenserscheint・LinkslaL3tsicheinMann
VOm Rad hochtragen，nebenihm steht（aufdem Bildrahmen）rqgnabo（ichwerde
herrschen，ichwerdeK6nigsein）；ObenaufdemRadthronteinKOnig，dieBeischrift
Sagtl轡0（ichherrsche，ichbinKmig）；reChtswirdeinKmigvomUmschwungdes
Radesnachuntengefhhrt）dieKronefalltihmvomHaupt，nebenihmistzulesen
rqg7ZaUi（ichhabegeherrscht，ichbinK6niggewesen）；undschlieL31ichliegtnochein
Mannunten，unterdemRad，dervonsichsagenmuL3∫um∫inerqgno（ichbinohne
Herrschaft，Ohne K6nigsmacht）・In dem erstglticklichenund dannunglticklichen
SchicksaldesDynastenwirdparadigmatischdasyechselnde Geschickeinesjeden
MenschenanschaubaI二
9）CarminaBurana：Clm4660，fol・lr；Abbildungin‥CarminaBurana．MitBenutzungderVorarbeiten
WilhelmMeyerskritischhg・VOnAlfonsHilkaundOttoSchumann・Bd・I，1・Heidelberg1930，Thfe11・
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Die’RotaFbrtunae，－Miniaturstehtinder‘CarminaBurana’－Handschrifttiberdem
LiedOR）rtuna／ueluthma／StatuuariabilLf（”OFbrtuna，WieLunaトviederMond］inder
Beschaffhheit veranderlich“）・Ins Bild gebrachtist dieser Vergleich zwischen der
wechselhaften Fbrtuna mit dem sich andernden（zu－und abnehmenden）Mondin
einer mittelniederlandischen Handschrift desl5．Jahrhunderts der Naturkunde
BroederGheraerts（Abb．3）10：Fbrtuna（mitihremlangen Stirnhaarist sie zugleich
’Occasio’，diegtinstige Gelegenheit，tiberdienochzusprechenseinwird），Fbrtuna
stehthierinihremVbrgleichsbild（imMond），nebenihrdasRadMSymbolund，VOnihr
amSeilgefhhrt，einEsel，dasDummheit，TbrheitsymbolisierendeTier・DasBildist
alsoalsMahnungundWarnungzuverstehen：Wersichderwechselhaften，launischen
Fbrtuna aIWertraut，maCht sich zum Esel，Zum Tbren．Derselbe Gedankeist，nOCh
deutlicher；in einem HoIzschnitt einer Pariser HandschriftvomJahr1506bildhaft
10）BibliothekWolfbnbtlttel，Cod．Guelf18．2　Augusteus40，fo1．123r即iniaturvonMeisterEvert
Zouldenbach）．Abbildungin：PaulRaabe，EinSchatzhausVOllerBtlCher・DieHerzogAugustBibliothek
inⅥblfbnbtittel．3．Aufl．Hannover1971，S，23；auChin＝Meyer－Landrut［Anm・2LS・101，Abb・29・
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umgesetzt・11EsistdieMetamorphoseeinesMannes，1nVierPhasenamGltlCksrad
gezeigt‥DeramRadhochsteigendeMannhatEselsohren；derobenalsK6nigthront，
istganzundgareinEsel；derheruntergewirbeltwird，hatnurnochdenEselsschwanz；
understder；derunterdemRadliegt，1StWiederganzMensch－aberzuspat！Da
liegterJaSChonunten・
Aus den zahlreichen Stellenin mittelhochdeutscher Dichtung，in denen das
GlticksradeineRollespielt，WillichnurzweiSpruchstrophenReinmarsvonZweter
auswahlen，einesSangspruchdichtersausderLHalftedes13・Jahrhunderts．Strophe
246（nachderZahlunginderAusgabevonGustavRoethe）12isteinIhldgedicht：
Ichsachgem云・ltaneinerwant
dieallerschoenstenvrouwen，　geltickesratstuontanirhant：
SitrelPeZumbegeswinde，als6ezsiselbend凸hteguot・
Viereichande品radさsa占丘
dereinedersazdar叫　derwaseinktinec，alserveIjach；
derzweiteGfsteicbehende‥　‘n凸binouchicheinktmich6chgemuot，・
Derdrittedersprach：’ichmacnihtvilgeschallen，
ichwaseinktinecuntbinherabegeval1en，・
dervierdenidenlacindercrumbe，
derwassogareinuIⅣr6man，
derheilnochtr6stesmegewan：
seht，als6gat diuwelthiemitunsumbe！13
Unverkennbar rekurriertReinmarvon Zweter hier aufdas BildschemamitFbrtuna
unddenvierGltlCkspositionenvonK6nigenaufihremRad（vgl・dieAbbildungenl
und2）．
Und auch die Warnung，Sich dem Glticksrad nicht anzuvertrauen，Weil das
VerganglicheGltickeinenzumTbrenmachenk6nnte，SPrichteraus，1nSeinerStrophe
91：Geldcke∫mtift∫inewel（Das Glticksradist rund）・Wer es besteigt，kannleicht
1－1十Martin－le一一丑anCTt；Estrif－de」もrtune－et－de」克rtu：－HoIzschnittrParis1506－（Collection－James－de
Rothschild）．
12）DieGedichteReinmarsvonZweter・Hg・VOnGustavRoethe．Leipzig1887．
13）Ubersetzung：Ichsah，gemaltaneinerWand，dieal1ersch6nsteDame，dasGltlCksradstandinihrer
Hand（siehieltdasGltlCksradinihrerHand）・Sietriebeszuschne11emUmlaufan，SO，Wieessieselbst
gutdtlnkte・ViereerblickteichandemRad・Dereine，dersaL30bendrauf［obenaufdemRad］，der
WareinK6nig，Wieersagte；derzweitebewegtesichschnellnachoben：”Nunwerdeichauchein
K6nigsein・“Derdritte，dersprach：HIchhabekeinenGrund，michsehrzurtlhmen；ichwarein
K∂nigundbinherabgef瓦11en・“DerviertelagunteninderKrilmmung［inderKrtlmmungdes
Rades］；derwareintieftraurigerMann，WeilerniemalsmehrGltlCkoderfhheZuversichterlangtC．
Seht，genauSOgehtdieWelthiermitunsum！
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betrogenwerden・Denn（Ⅵrs9fr）：”DasGltlckdrehtsichrticksichtslos・Esgibtmanch
einemvielesvorderZeitundnimmtwiederweg，WaSeSgibt・eZtOeretden，demezzevil
gebowt（esmachtdenzumTbren，demeszuvielverleihq・“14wervom Gluck
verw6hntist，deristinGefahr；einrIbrzuwerden－OffhbaちWeildervomGldck
BegtinstlgteSichnichtmehrklarmacht，WieverganglichdasGltickist，WeildasGltick
ihnblindmachtgegentiberderRealitatdieserWeltunddiesesunbestandigenLebens・
ImUngluckdagegen（sohatesschonBoethiusgesehen）15hatderMenscheherdie
Chance，das Wesen derlaunischen Fbrtuna zu erkennen，damit die Welt so zu
erfahren，Wiesieeigentlichist（unbestandigundnichtig），undausdieserErkenntnis
dieKonsequenzzuziehen：naChdemAusschauzuhalten，WaSbestandigist・Die
ErfahrungderUnbestandigkeit deslaunischenGltickskanndazuverhelf邑n，daL3der
MenschinsichselbstGegenkrafteaktiviert，dieihnunabhanglgmaChenvomZufall，
’Remedia，（Heilmittel）gegen das Ausgelieftrtsein埜n die Glticksumschw屯nge der
’R。ta Fbrtunae，．Fbrtuna kann von dem nicht mehr als bedrohlich empfunden
werden，derdasGltlcknichtauL3erhalbvonsichsucht，SOnderninsichselbst，dersich
mit Gleichmut，mit stoischer Ataraxla，gegen die Wechselfa11e des Schicksals
gewappnethat，derFbrtunamitVirtusundSapientia（mitTugendfEstigkeitund
Weisheit）begegnet．DieseLehrekonntemanimMittelalterindenSchriftenCiceros，
SenecasundLukansnachlesenundinderschonerwahnten‘ConsolatioPhilosophiae’
desBoethius16，dessenIdeendurchdie SchulenundUniversitatendesMittelalters
zumGemelngutderGebildetenwurden，auChvonDichternauf巨egriffh，Zitiertund
，17
variiert，SOVOnBoccaccioinseinerSchrift’Decasibusvirorumillustrium，einem
1360in erster；1368in zweiter Fhssung vorgelegten Werk，das vom Gltick und
14）ReinmarvonZweter［Anm・12］，Strophe91：
′－・　　・　　・・・＿　　　…・・　　　　　　　　一・
・・　・・、　　＿　　′－　・・・　　　　　・‥　・一日l一　　　　　　一
∫‘用′．ノ山川人・。‥こ用柄！J．hkンの有‘′J．7！－J川こJ′l・人・。・／こ・′‥4万川前・紬！間′Jl小川1！川…血　用…．用1！、白‘／′lJ′′‘ノ川！亙り
、・　　　．I．・　　・　　　二　　　　・一　・　　　　一　・・・・　・
l／r・′いい′′日ここr・こ・再拉悍‘！・
15）Boethius，ConsolatioPhuosophiaeII8・P・，1－13（indeutschertJbersetzung）：”Dochdusol1stnicht
glauben，daBid．．ei云e元前面b迅ith元‾Kf両面it．翫ii㌃砧1両‾五面∈玩i訂hlaChtsie‾sich‾auch‾um
denMenschenwohlverdientundistnichttrtigerisch；dannnGmlich，WennSiesicho鮪nkundgibt，
ihreStirneenthtl11tundihrenCharakterbekennt．［．．．］Ichglaubenamlich，daL3denMenschenein
widrigesGeschickmehralseingtinstigesntltZt・DiesesltigtnamlichimmerunterdemScheineder
GltlCkseligkeit，Wahrendeszuschmeichelnscheint；JeneSistimmerwahr，daesinseinerVeranderung
seineUnstetheitzeigt；diesestauscht，jenesbelehrt・DiesesbindetdieSeelenderGenieL3endenmit
dem Scheineltlgnerischer Gtlter，JeneSlOstsie durch die Einsichtin die GebrechlichkeitJener
GltlCkseligkeit・“
16）Vgl．JosiahB・Gould，TheStoicConceptionofmte・In：JournaloftheHistoryofIdeas35（1972），Sp182．197・
17）GiovanniBoccaccio，Decasibusvirorumulustrium・V）mGltlCkundUngltlCkbertlhmterManner
undFhuen・Hg・undtibersetztvonWernerPleisteLZtlrich1992・
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UngltickbertlhmterManner（undFrauen）handelt，VOnderMachtFbrtunastibersie，
aberauchvonderMOglichkeit，SichihrerHerrschaftdurchRtickbesinnungaufdie
elgenen mentalen Krafte zu entziehen；Zu denkenist auch an Petrarcas
moralphilosophischesWerk’Deremediisutriusque丘）rtunae，18，1366ver6距ntlicht，in
viele Sprachentlbersetzt）Oftgedruckt，auChillustriert：ein Streitgesprachzwischen
RatioundSbn∫u∫，indemderaufdasGemtitdesMenscheneinwirkendenMachtder
FbrtunaEinsichtundTugendentgegengesetztwerden・AusderIudkunstwillichals
fhihes Beispieldas Streitgesprach zwischen Fbrtuna und Sapientia（zwischen dem
Gltick und der Weisheit）in einer Cambridger Handschrift desll．Jahrhunderts
18）鉦ancescoPetrarca，Deremediisutriusquefortunae・HeilmittelgegenGltlCkundUngltlCk．Ubersetzt
undkommentiertvonRudolfSchottlanderlMtlnChen1988・－KlausHeitmann，FbrtunaundVirtus．
EineStudiezuPetrarcasLebensweisheit．K6ln／Graz1957．
19）Cambridge，CorpusChristiCollege，Ms・66，fbl・66r；Abbildungin：Meyer－Landrut匝nm，2］，S．6l，
Abb・12・－Vgl・auChdasTitelblattvonJeanFbuquetzumlLIEstrifde Fbrtune etdeVertu，des
MartinleFhnc：St・Petersburg，Volksbibl・，Ms・f・VXV6，um1460（StreitzwischenFbrtuna，Raison
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DasThemawurde auch zurZeitkritikundpolitischenPropagandagenutzt：Ein
kolorierterHoIzschnittvon1470／80ausdemstiddeutschenRaum（Abb．5）20stelltdie
blindeFbrtuna（miteinerAugenbinde）darunddasvonihrregierte Glticksrad，auf
demsichimMomentderDarstellungdieB6senoben，dieGutenuntenbefinden（eine
heftige Kritik am Papst und an den Zustanden der Kirche）・Der pessimistischen
zeitkritischenAnalyse der gegenwartlgen beklagenswerten Zustande wird aber ein
optlmistisches Bild－Motto entgegengesetzt21，das als Schriftband tiber der groBen
FbrtunaTGestaltangebrachtist：gedultikeytistdortzulesen－eineAuffbrderunganden
Bildbetrachter，mit patientia（mit beharrlicher Geduld）auf das Weiterdrehen des
undVertu）；BeschreibungderHs・：OskarRoth，Studienzum”EstrifdeIbrtuneetVertu“desMartin
LenlanC．Bern1970，S．41f：
20）AbbildungundBeschreibung：WolfkangHarms，ReinhartFuchsalsPapstundAntichristaufdem
RadderFbrtuna．In：Fhlhmittelalterstudien6（1972），S．418－440．
21）Harms［Anm．20］hatdiesemMottozuwenigAufherksamkeitgeschenkt・
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Glticksrades zuwartenundso die Uberwindungdergegenwartlgen Zustandezu
erhof丘n22，eineneueKonstellationamGlticksrad，beiderdanndieB6senuntenund
die Gutenoben seinwerden．
IndenJahrenl195－1197verfaL3tederkaiserlicheRatgeberPetrusdeEbuloden
’IJiber ad honorem Augusti’，eineglorifizierende Geschichtsdarstellung zum Preis
KaiserHeinrichsVI・DasOriglnalmanuskriptdiesesWerks23enthaltvielekolorierte
Fbderzeichnungen．Aufeinervonihnen（Abb．6）24sitztKaiserHeinrichVI．aufeinem
22）ZudiesemThema：RudolfWittkower，PatienceandChance－TheStoryofaPolitiCalEmblem．In：
JournaloftheWarburgInstituteI．London1937／38，S．171－177．
23）PetrusdeEbulo，LiberadhonoremAugustisivederebusSiculis．Codex120IIderBurgerbibliothek
Bern・EineBilderchronikderStauferzeithg，VOnTheoK61zerundMarlisStahli．rItxtrevisionund
UbersetzungvonGereonBechtJ6rdens．Sigmaringenl994．
24）Ebd・，fo1147r・－Vgl・auCh fbl．146r：Der thronende Kaiser Heinrich VI．ist von den vier
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mehrstu丘genL6wenthron（eineAnspielungaufdenThrondessprichw6rtlichweisen
alttestamentlichenK6nigsSalomon）．UberdemKaiseristdieal1egorischeGestaltder
Sapientia（derWeisheit）dargestel1t．SiespottettiberdieFbrtuna，dierechtsnebenihr
tiberdemGlticksradzusehenist，WeilsiedenUntergangdeskaiserlichenGegners
（TAnkredsvonSizilien）bewirkte，der－Zermalmt－unterdemRadderFbrtunaliegt．
DerentmachteteThnkredhatteaufdasGltick（aufFbrtuna）vertraut，dersiegreiche
KaiseraufdieSapientia（dieWeisheit）．
Tugend，WeisheitundGeduldsind－Wiemansieht，geelgnet，dieMachtder
launischenFbrtunazurelativierenundzutlberwinden．DasMittelalterhatabernicht
nur－in stoischer TYadition－diese Gegenkrafte gegen das unberechenbare
Schicksalmobilisiert・Eshataucheine elgene，SPeZifischchristlicheLOsunggesucht
und die」a durchaus heidnische Glticksg6ttin Fbrtunain das christliche Weltbild
integrlert，．dadurch namlich，daL3　die Allmacht Fbrtunas bestritten und sie der
Providentla，derg6ttlichenⅥrsehung，unterStelltwurde・25AuchfhrdieseⅥrste11ung
konntemanBoethiusalsKronzeugenanfhhren，derimIVBuchseiner’Consolatio’
erklart hat：Was uns als Schicksal erscheine，als Fhtum，Sei elgentlichin der
ProvidentiaGottesgrundgelegt：
”［‥・］die Vorsehungist jeneim hochsten Herrscher aller Dinge selber
begrtlndetegOttlicheV邑rnunft，dieallesordnet；dasSchicksaldagegen［isq die
den beweglichen Dingen anha丘ende planmaL3ige Anlage，durch welche die
VbrsehungeinjedesinseineOrdnungkntipft．［‥．］Wenndiebeidenalsoauch
VerSChieden sind，hangt doch das eine vom andern ab．Denn die
Schicksalsordnung geht hervOr auS der Einfachheit der Vorsehungつ・．．］So
kommt es，daL3alles，WaS dem Schicksal untersteht，auCh der Vbrsehung
unterworfとnistundebensodasSchicksalselbst［…］．“26
Kardinaltugenden（Tapfbrkeit，Gerechtigkeit，MaL3igung，Weisheit）unddendreig6ttlichenrIhgenden
（Glaube，Hofhung，Liebe）umgeben．Darunter sieht man Fbrtuna tlberihrem Rad；mitflehend
ausgestrecktenHandenbittetsiedieTugenden，SieinihrenKreisaufhnehmen，Siewirdabervon
．．‾‾1E前石盲bgewiesさ転‾諒這‾d菰‾T瓦「諒辰云‾‾diih．R計元菰由eh料en‾ist‾諦γiihd＊tbkih＆ie7ncon∫Ortio
eoγum，∫et呼ubampa55ae∫り・D・h。derEinnuL3derFbrtunaaufdenKaiserwirdnegiert；HeinrichVI．
fo1gt ausschlieBlich den Tugenden，anders als sein Gegner rIhkred，der auch hierwieder unter
FbrtunasRadliegt・
25）Vgl・die Beitragein：Das Mittelalter・Zeitschri丑desMediaviStenverbandes．Bd．1（1996），Heftl：
’Providentia－Fatum－Fbrtuna’．
26）Boethius，Consolatio PhilosophiaeIV6．p．，31－62：［‥．］prouidentiaest4，∫ailladtuinamttoin∫ummO
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DerUberzeugung，daBFbrtunazwartiberallamWerkzuseinscheine，daL3sieaber
nicht autark sel，SOndern nur Werkzeug der g6ttlichen Providentia，dieser
Uberzeugung hat Wirnt von Graf邑nbergin seinem Artusroman’Wigalois，（vom
Anfangdes13．Jh．S）27mitdenMitteln des RomanciersAusdruckverliehen：Sein
Romanheld（Gwigalois）tragtdasGlticksradalsWappenzeichen28undbesitzteinen
Glticksgtlrtel）derihmKrafteverleiht）denenkeinGegnergewachsenist・29AIsihm
aberderGlticksgtlrtelvonDiebenentwendetwird，dawirdihmbewuBt，daL3erseine
ErfolgeelgentlichGottzuverdankenhat30，unddaswirddanninallseinenAventiuren
demonstriert，dadurch namlich，daL3es g6ttliche Wunder sind，dieihn aus den
Gefahren，indie ergerat）erretten・31Gwigaloisfhhrtweiterhindas Glticksradim
Wappen・AberwasalsGltickerscheint，1St」etZtChristlichgedeutet・32
In der Kunstist diese religioseInterpretation des Glticksin eine elnPragSame
Iudformelumgesetzt：AufeihemHoIzschnittvon GeorgPensz（Abb．7）33，datiert
27）Wigalois，derRittermitdemRadevonWirntvonGravenberchg・VOnJ・M・N・Kapteyn・Bonn1926．
28）Wigalois1823－1831；Vgl．auchWigaloislO36－1047．
29）Wigalois1362－1383；ZurWirkungdesGltlCksgtirtelsvgl・auChWigalois610－633．
30）Wigalois5995－6005：βγggdd触‘乃戎∫OHcカ誠α乃1／調靴ああ融通はγ町／狛信壷h通読訪椚前日料はγ柁／∫む
′‾t、ムl短．戸ノ′／′イんj′…、品川‘ムソ′／l‾ノ′こ‘1！′ふ五／～‘T／‘丁ん棚　こl油川／値〃‘／J′ゞ用∴　柚‘ム′′仙一二り′恒所′轡・′′　こ日、誹用
ゐ乃血相；／∫乃彿紬ゐ∫摘坪磁肌／ic短飢肋彪応穣庵勒ハ前通通γgO′β∫尤頑鮮彿孔’
31）Vgl．Wigalois6461ff：，6830－6905，7266－7268，7316－7341，8770f．
32）Vgl・Peter Kern，I）ie Auseinandersetzung mit der Gattungstraditionim’Wigalois’Wirnts von
GrafbnbergpIn：ArtusromanundIntertextualitat・Hg・VOnFhedrichWolfiettel．GieBen1990，S．73－
83，hierS．75－80．
33）Abbildungin：Meyer－Landrut［Anm・2］，S，95，Abb．26．
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1534，drehtzwarFbrtunadasRadmitderKurbel，aberobenausderWolkeragtdie
HandGotteshervOrundhaltFbrtunaamZtlgel・AuchinderpolitischenPropaganda，
im Kommentar zurZeitgeschichte，SPielt die Unterordnung derFbrtunaunter die
ProvidentiaeineRolle‥AufeinemillustriertenFlugblattdesJahres1513仏bb．8）34ist，
inderoberenHalfte，einMannzusehen，dermiteinembesenartlgenSteckeneine
Kugelherumtreibt・DerschwarzeAdlerlinksnebenihm（dasWappentierdesHauses
Habsburg）machtklal；daL3essichbeidemMannumKaiserMaximilianI．ausdem
6sterreichischen Hause Habsburghandelt，der den LaufderWelt（der Weltkugel）
bestimmt；und der augenblickliche Stand der Weltlage wird durch das Glticksrad
angegeben，aufdem sich Tierein bestimmten Positionen befinden，Wappentiere，
durch die bestimmte Reiche und Stadte bezeichnet sind und die Machtkonstellation
desJahres1513，diesichdurchdieSchlachtbeiNovarainPiemont（inNorditalien）
am6・JunidiesesJahresergebenhat：IndieserSchlachtbesiegtendieSchweizer（als
V邑rbtindet6Maximili云n岳）zusammen mit den Deutschen bzw Osterreichern die
丘anz6sischenTfuppen，dieMailandzurtickerobernwollten．ImBild：DerSchweizer
Landsknecht（erkennbar an der Landsknechtstracht und am roten Kreuz an der
Bundhose）hilft der Schlange auf（dem heraldischen Zeichen der oberitalienischen
Stadt Mailand）；damit untersttltzt der Schweizer Landsknecht zugleich denlゐgel
Pfau（dermitderSchlangedurcheinSeilverbundenist），undderPfauistdasTier；
dasOsterreich，alsoauchMaximilianI．，alsHelmschmuckimⅥhppenfhhrt；fhrden
Hahn（den’Ga11us’，alsodie’Gal1ier’，dieFhnzosen）istjetztdieZeith，erSinnbildlicht
durchdas Stundenglas）abgelauf邑n；derAbstiegdes Hahns am Glticksradbeginnt，
aber auch der Abstieg des mit dem Hahn（mit n・ankreich）verbtindeten Venedig
（reprasentiert durch das Tier des Stadtwappens von Venedig，den L6wen，den
Markus16wen）・Aber das Flugblatt wi11nicht nur Analyse der politischen
MachtverhaltnissedesJahresl513sein，SOndernauchDeutungundMahnung．Esist
namlichdieHandGottes，die（inderlinkenoberenBildeckeausdenWolkenragend）
das GlticksradaneinerKurbelbewegt．Die Konstellationdes Glticksrades，die den
ErfolgKaiserMaximiliansI・anZelgt，1Stalso alsFtigungdergGttlichenProvidentia
gedeutet，darfdenKaisernichtzurSuperbia（Z聖Hoffart）ver畢竺聖denndチSGltick
istGottesGeschenkund－eSbleibtverganglich，WieesdieTbxteimunterenTbildes
Flugblattes（mahnende Worte eines Einsiedlers an die Machtigen dieser Welt）
klarmachenunddurchbiblischeExempelbelegen，WieesauchdemAusspruchGottes
34）Staatsbibl・Bamberg，R・B・Inc・tyP・V19；Beschreibung‥Wolfgang Harms，Bemerkungen zum
Verhaltnis von Bildlichkeit und historischer Situation・Ein Glticksrad－Flugblatt zur Politik Kaiser
MaximiliansI・imJahre1513・In：GeistlicheDenkfbrmeninderLiteraturdesMittelalters・Hg・VOn
Klaus Grubmtlller，Ruth Schmidt－Wiegand，Klaus Speckenbach．MtlnChen1984，S．336－353；
Abbildung：ebd．，S．350，
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Keingl丘ckmithoffartbleybtlangston．
WanichdasradlaBvmbhergon，
Auffistandleinirgatachtsolthon．
II・Kairos／Occasio／GiinStigeGelegenheit
EinezweiteGltlcksvorstellung，diedasMittelalterausderAntiketibernahm（und
Oft mit der Fbrtuna－Idee verkntlpfte），War dieⅥ）rStellung von der’Gtinstigen
Gelegenheit，．35ImviertenvorchristlichenJahrhunderthattederbertihmtegriechische
Bildhauer Lysippos ein Kultbild des g6ttlichverehrten’richtigenAugenblicks，，des
Kairos，geSChaf丘n・DiesesKultbild（wohleineBronzeplastik）istzwarnichterhalten，
左uchnichtspatereMarmorkopiendiesesWerks．Sehrwohlaberk6nnenwirunsvon
ihmeinerechtgenaueVbrstellungmachen，WeilwireinBildgedichtdesPoseidippos
aus dem dritten vorchristlichenJahrhundert kennen，ein Bildgedicht，in dem die
Lysippos－Statuebeschriebenundgedeutetist36；undauBerdemgibtesReliefbausdem
ersten vorchristlichenJahrhundert，die offbnbar nach dem V）rbild dieser Statue
gearbeitetworden sind‥eininDalmatien（in TYogir）aufkefundenes Relie鯨agment
und ein sehr ahnliches vollstandig erhaltenes Relief；das sichjetztim Museo di
AntichitA von Turin be丘ndet（Abb．9）37．Das Wchtigste an der mannlichen
allegorischen Kairos－Gestalt des Turiner Reliefiist der Haarschopfvorne an der
Stirn，derHaarschopf；andemmandenrascheilendenKairosfhssenmuB．Dennist
der Kairos，der richtige Augenblick，VOrbeigeeilt，kann manihn amglatten oder
kahlenHinterkopfnichtmehrftsthalten．
35）Vgl・Hans Lamer；Kairos・In：Pauly－Wissowa，Realencyclopadie der classischenAltertumswissen－
SChaftenX，2（20・Halbband）・Stuttgartl919，Sp．1508－1521；RudolfWittkower，Chance，Timeand
Virtue・In：JournaloftheWarburgInstituteI・London1937／38，S・313T321；HorstRtldiger，G6ttin
Gelegenheit・GestaltwandeleinerAl1egorie・In：Arcadial（1966），S・121－166．
36）AnthologiaGraeca・Hg・VOnHermannBeckbyBd・IVMtlnChen1958，S・448（XV1275）・－Die
deutsche‾Ubersetzung‾des‾griechischen‾1もⅩteS‾beiHorstRudiger匝nm：35］，鼓126，Anm．12：”Wer
istderMeister，WOher？“－”AusSikyon“［anderNordktlStederPeloponnes，WeStlichvonKorinth］．－
”Wie heiBt er？“－”Lysippos“・－”Und wer bist du？“－”Der gtlnStlge Augenblick，der
Allbezwlnger・“－”WeshalbstehstdudennaufZehenspltZen？“－”Ichlaufbimmerzu．“－”Warum
hastduDoppelfhlgelandenFtlL3en？“－”Ichfliegewie derWind・“r”Wozu tragstduin der
rechtenHandeinRasiermesser？“－”DenMenscheneinHinweis，daL3ichscharftrwirkealsjede
Schneide・“－”UndwassolldasHaaranderStirn？“－”DerBegegnendesollesfassen，beimZeus．“
－”Warumbistduhintenkahl？“－”Weilmich，WennicheinmalauffltlChtigenFtiL3envortlbergeeilt
bin，niemandmehrvonhintenhaltenwird，auChwenneresm6chte．”－”Weswegenschufdichder
KtlnStler？“－HEuretwegen，Fremdling！UndinderV）rha11estellteermichaufzurUnterweisung・
37）AbbildungundBeschreibungbeiHorstRtldiger匹1m．35］，S．125－128undAbb．1．
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ImLaufbderZeitwurdedieKairos－Gestaltmodifiziertundverandert＝Im3．Jh．n．
Chr・1ieL3derRhetorKal1istratosineinemEpigrammdenKairosaufeinerKugel
Stehen，teilteihmalsoeinAttributderG6ttinFbrtunazu．Im4．Jh．n．Chr．wandelte
Ausoniusin einemBildgedichtdenmannlichen Kairos zurweiblichen Occasioum
undfhgte dieser Gestalt eine zweite Figurhinzu：die Reue（wegen derverpaL3ten
Gelegenheit）・Den Ktinstlern der Renaissance waren die Epigramme sowohldes
Poseidippos als auch die des Kallistratos und des Ausonius bekannt．In einer
Zeichnungvon1565，dieeinerSkizzedesbekanntenKunstkritikersVasarifolgt38，ist
die weibliche Occasio zusammen mit der Poenitentia（mit der Reue wegen der
VerSaumtenGelegenheit）dargestellt（alsoinderAufbssungdesAusonius）；dabeisteht
die Occasio aufeinem Rad（einer Vえriation des Fbrtuna－Attributs der Kugelbei
Kal1istratos）・GirolamodaCarpisGemaldevon1541（‘GelegenheitundReue，）39zeigt
denmannlichenKairosdesPoseidippos，aberaufderKugel（wiebeiKal1istratos）und
ZuSammenmitderMetanoia，derReue（wie beiAusonius）．ImPariserDruckvon
38）Florenz，Uffizien・－Abbildung：RudolfWttkower，AllegorieundderⅥhndelderSymboleinAntike
undRenaissance．Kt）ln1984，S．213，Abb．160．
39）Dresden，Gemaldegalerie・－Abbildung：Wittkower［Anm．38］，S．207，Abb．156．
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1542desEmblembuchsvonAlciatus（Abb．10）40istdieweiblicheOccasiomitlangem，
WehendemStirnhaarundkahlemHinterkoprzusehen，mitdemihrzukommenden
SchermesserinderlinkenHand）aberaufdemRadsymbolderFbrtunastehend・41
Auch die Dichtung kennt die synkretistische V邑rmischung der Fbrtuna－mit der
Occasi0－Gestalt・ZuBeginndes13・JahrlmndertsklagtWalthervonderVbgelweidein
einerSpruchstrophe（Nn31V＝L．55，35）42，daL3ihmdasGlticknichtgewogensei：
・－こ　了・・
十∵（、・、、：－・j一亘十°－J・十一∫1‥．∴二、
°∴∴ご言・∴・；こ・1・．い八一二：・ニ・∴・・い・・J
’’．一、、・㌻・ぎー㍉‥与．：一㌧∴・・：∴・：・ご∴・三・二・
血潮や呼勅臓摘料彿掴料
’J‥・∴・√・・・・∴√・・・．ごご・∴ニー・′∵㌧・・‥：ニ・：・・一ごま‥
・∴一、・・ここ∴一工・・：｝ニ‥・、二∴十∴・
二∴′ニー‾∴‥・・・・・・・・…・・、〕∴－∴・‥∫・・‥・
ミこ：．．・－、∵㍉血、・・二十一J・：Jh∴：、
‾：ご言・∴r‥・如∴・‾十人∴・∴・∴
－．‾二・∵‥・一、・・・・十：・－・・・ト三・、・・j　二．
∴’・ソご・‥・∴・し・．言・・1∴J・さご・豆∴
・∴こr：・・・・J∴・一㌔ニJ・・．亘‥∴・∴∴・・・
Abb．10
40）ReprographischerNachdruck＝AndreasAIciatus，EmblematumLibellus．Darmstadtl967，Emblem
XVI：’In occasionem’．
41）DerAugsburgerDruckdes’EmblematumLiber’vonAndreasAIciatus h，On1531）zeigtedieselbe
Figur，aberaufderKugelderFbrtunastehend・－EineVermischungderGltlCksvorstellungenzelgt
auch einillustriertes Flugblatt（eine Radierung von Martino Rota），Venedig1572；eS halt die
POlitische Machtkonstellation nach der Seeschlacht beiLepanto，7．Oktoberl571，mit Hilft des
GltlCksrades der Fbrtuna fest，deutet sie zugleich aber auch durch eine（tlber dem GltlCksrad
Stehende）Gestaltan，dieanihremlangenStirnhaaralsOccasioidentifizierbarist；Abbildung（und
Beschreibung）＝Deutscheillustrierte Flugblatter des16．und17．Jahrhunderts．Hg．von Wo晦ang
Harms．Bd．II．MtlnChen1980，Abb，29．
42）Ausgabe：Walther von derlbgelweide・Leich，Lieder，Sangsprtiche．14，，V611ig neubearbeitete
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Vr6Saeldeteiletumbesich
undkeretmirdenruggenzuo．
n凸enwilsinihterbarmenmich，
WaZWeltir；dazichdesnGtuo？
Sistetungernegegenmirl
loufichhinumbe，ichbindochiemerhinderir：
Siwilmichnihtangesehen．
ichwolte，dazirougenanirnackesttienden：
S6mtiestezaneirdancgeschehen．
閥Sbehib（拉auGltick）teileihreGlticksgtiteraus，SagtWalther；Ohneihnzubedenken．
DamitistdieVbrstellungFbrtunasmitihremFtillhornevoziert・DannaberheiBtes，
SiewendeihmdenRtickenzu，undwi？SehrerチuChbemtihtsel，umSieherumzu
laufh，umSievonvornezusehen，erbekommesiedochimmernurvonhintenzu
Sehen（of悔nbardrehtsiesichimmermit）・WennWaltherdassosehrbedauert，dann
SetZtdasvoraus，daL3erin抒6SbekhzugleichdieOccasio（diegtinstigeGelegenheit）
Sieht，dieernieergreif邑nkann，Weilsiesichihmnievonvornezeigt（nurvonvorne
k6nnteersiejabeimSchopf邑packen；SOaberbleibtihmdasGltlckversagt）．
DerzweiteTbxt，denicherwahnenm6chte，istder’Perceval’－RomanChr6tiensde
Tloyesausder2・Halftedes12．Jh．S43＝DerjungePercevalist，OhnedaL3erdanach
gesuchthatte，alsGltickskind，ZurGralsburggelangt・ErhatdortdieWunderumden
GralunddieblutendeLanzeerblickt，dieTYauerderGralsgesellschafterfahrenund
denleidenden’FischerkGnig，gesehen，SChwer verwundet und gelahmt，mit
medizinischenMittelnnichtheilbar；heilbarnurdurchden，derunauf巨efordert丘agen
Wtirde・PercevalhatdieChance，derlangeersehnteEr16serzusein．Aberervertutdie
Chance：AusfalscherRucksichtsnahmeaufdiehOfischeEtiketteschwelgter；Stellter
dien・agenicht，durchdiedasLeiddesFischerkOnigsgetilgtwordenware，durchdie
Sich die TYauer der Gralsgemeinschaftin Ffeude gewandelt und er selbst die
Gralsk6nigswtirdeerlangthatte・PercevalhatversagtundwirddeshalbamArtushof
VOndeLGralsbo－tin－Verflucht一世646＝466月：
Ha！Percevaus，Fbrtuneestchauve
Derriersetdevantchevelue．
MaudahezetqulteSalue
AuflagederAusgabeKarlLachmannsmitBeitragenvonThomasBeinundHorstBrunnerhg・VOn
ChristophCormeau．Berlin／NewY⊃rk1996．
43）ChretiendeTfoyes，DerPercevalroman・LiContesdelGraal・InAuswahlhg．vonAlfbnsHilka．3．，
VerbesserteAunagebesorgtvonGerhardRohlfも・Ttibingen1966・
Fortuna，Occasio，Saelde：
Etqulnulbient，oreneprle！
qlletunelaretenismie
Fbrtunequanttul，ancontras！
ChiEsleroiPescheorantras，
SiveIslalancequlSainne；
EtsitefulorsslgrantPalnne
D’ovrirtabocheetdeparler
qletunePOIsdemander
Porquoicelegotedesanc
SautparlapolntedelfbrblancP
EtdelgraalquetuveIs
Nedemandasnen’anqueis
qllel＿richehomel’埜nチnSerVOit・
MoutestmaletireusqulVOit
SibeltansquePlusnecovalngne，
S’atantancorqueplusbiausvalngne．
Ceestu，limaletireus，
匂ユiveIsquつilfutansetleus
Deparler；etSitetetis・44
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Percevalhatdenrechten，dengtinstigenZeitpunktverpaL3t・Erhatdievornebehaarte，
hintenaberkahlk6pfigeOccasio（hierFbrtunagenannt）nichtfとstgehalten，alssiesich
ihm zelgte，Oder－Wie wirin sprichw6rtlicher Redensartim Deutschen sagen
Wtirden－erhatesversaumt，die’GelegenheitbeimSchopf邑zufhssen’．
III．DasdurcheigeneAnstrengungverdienteGl丘ck
Ein drittes Gltickskonzept，dasim Mittelalter begegnet und gleichfhlls aus der
Antike stammt，istdieIdee，dasGltlckseidasErgebnisdeselgenenBemiihens，Sei
44）Ubersetzung：”Ach！Perceval，Fbrtunaisthintenkahlundvornebehaart［aufFbrtunaisthier－Wie
mansieht－dasAussehenderOccasiotlbertragen］，Verfluchtsei，WerdichgrtlL3tundftlrdichetwas
GuteswtlnSChtodererbittet！DennduhastFbrtunanichtfbstgehalten，alsduihrbegegnetest．Duhast
dieBurgdes Fischerk6nigsbetreten，du hastdieblutende Lanze gesehen，und eswardireine zu
gro8eMtlhe，denMundauf云umachenundzusprechen，SOdaBdunichtfiagenkonntest，WeShalb
dieserBlutstropftnausderblankenLanzenspltZehervOrquillt．UndnachdemGral，denduerblickt
hast，丘agtestdunicht，undduerkundigtestdichnicht，WelchenEdelmannmandamitbediente・Sehr
unselig（ungltlCklich）istder，der∫ibeltan∫（einesoguteZeit）antrifrt，Wiesienichtbesserseink6nnte，
undderldann］nochdaraufwartet，daBeinenochbesserekomme．Dasbistdu，’1imaletlreuS’（der
Ungltickliche，derUnselige），derdugesehenhast，qu’ilbtanJethus／Deparhr（daL3dieZeitunddie
Gelegenheitzusprechendawar），undduhastgeschwiegen［…］！“
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selbstverdientesGltick．凡rte∫ubγtunaadiuuat，heiL3tesbeiTbrenz45（”dasGltickstehtden
Ttichtigenbei“）；hrtunamelioreSSequitu”agtSallust46（”denBesseren／Ttichtigeren
folgtdas GltlCk“）；AudbntLfhrtunaiuuat（”denⅥhgemutigenhilftFbrtuna“），SOistin
Vtrgi1sAeneis”nachzulesen47，undahnlicheÅuL3erungenbegegnenbeiantikenund
spatantikenAutorenimmerwiedeIl48
ImRdmerkastellvonEchzell（inderNahevonBadHomburdwurdeeinkleines
Wandgemalde des2・Oder3・Jh・S n・Chr・auf吏efunden，das dieserAuffassung am
BeispieldesHerkulesAusdruckverleiht笹bb．11）49：Fbrtuna（siehatdasRadalsihr
45）Tbrenz，Phormiol，4，203，
46）Sallust，OratioPhilippiinsenatu21．
47）Vergi1，AeneislO，284・
48）Vgl・FritzPeterKnapp，VirtusundFbrtunainder’Krone’．ZurHerkunftderethischenGrundthese
HeinrichsvondemTtlrlin・In：Zeitschri丘fhrdeutschesAltertumlO6（1977），S．253－265，hierS．259．
49）JetztimSaalburgMuseum（BadHomburgv・d・H・）・Abbildung：MeyerLandrut匝nm．2］，S．2l，Abb．4．
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Attributnebensich）tiberreichtdasFtlllhornmitihrenGlticksgtiternanHerkules，den
griechischenHeroen，dermitKeule，PfbilundBogen，L6wenf邑11undLorbeerkranz
dargestelltist，alsoalseiner；deraufGrundseinertapfもrenT左ten（zumalaufGrund
derBezwingungdesmachtigenNemeischenL6wen）dasGltlckverdienthat．
Das Konzept des selbstverdienten Glticksist zweifbllos erheblich anders als die
Vorstellung von der das menschliche Schicksal bestimmenden R）rtuna mit den
WechselfallendesGlticks，aufdiederMenschnurreaglerenkann・Unddochistdie
Wichtigste Erzahlgattung des Mittelalters，der Artusroman，VOn beiden so
unterschiedlichenGlticksvorstellungengepragt：DerWegdesritterlichenHeldenim
ArtusromanistJaeinerseitsvonFbrtunabestimmt，VOnderAventiure，VOndemihm
Zufallig Begegnenden；andererseits bewahrt sich der Romanheldin der Aventiure
durchseineritterlicheTtichtigkeit（seineviγtu5）undverdientsichdurchsieseinGltlck
（Ansehen，LandbesitzunddieHandeinersch6nenn・au）．50
InderEingangssentenzvonHartmannsvonAueArtusroman’Iwein，51（um1200）
heiBtesprogrammatisch：
Sweranrehtegtiete
Wendetsingemiiete，
demvolgetsaeldeundere．（Iwein1－3）
（，Jeder，derseinSinnenundTfachtenaufdasausrichtet，WaSWahrhaftgutist，dem
fblgtGltlckundAnsehen“）・AIsdannderRomanheld，Iwein，durchseinenSieg丘ber
denHerrndesBrunnenlandesanseineStellegetretenist，SeinLanderworbenund
SeineFhu（Laudine）geheiratethat，dakonstatiertseinFfeund（Gawein），daL3Iweins
Gltickslageselbstverdientsei：
’［‥．］n凸istiuwerarbeit
Saeleclichenangeleit・
iuhaterworbeniuwerhant
e軽＿車型些里芋Pリndeeinlant［．‥］，（Iwein27＿7＿9「82）竺
AnderKarriereIweinsscheintalsodieGeltungderProlog－SentenzbestatlgtWOrden
50）Vgl・ChristophCormeau，FbrtunaundandereMachteimArtusroman．In：Fbrtuna．Hg．vonWalter
HaugundBurghartWachingellTtlbingen1995，S．23－33．
51）HartmannvonAue，IweinHg・VOnG・FBeneckeundK・Lachmann・NeubearbeitetvonLudwig
Wolff：7・Ausgabe・Berlin1968．
52）IntJbersetzung：”［…］NunistEureMtihegltlCkbringendangelegt（investiert）worden，Euchhat
EureHand［EurestreitbareHand］eineschoneFhuundeinLanderworben，［．‥］“
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ZuSein：IweinsMtlhewarGltickbringend，imSinnederFbrme1月）rtunameliore∫∫equ叫
dieJain derEingangssentenz des Romanswiederzuerkennenist．Unddochistdie
Sache nicht so eindeutig・Denn dem zitiertenAusspruch Gaweins gehenin seiner
Rede zweiSatzevoran：
ersprach，eZnistnihtwunder
umbeinensaeligenman
derdarnachgewerbenkan
unddemvrtimekeitistbeschert，
obimvilerenwidervert．
dochringetdarnachallentac
manecmans6ermelStemaC，
demdochdeheineregeschiht‥
derenhatdersふeldenniht．（2770－2778）53
Also：Nur wer Gltick hat，kann auch sein Gltick verdienen．Das Gltlckist sowohl
VoraussetzungfhreinerfblgreichesBemtihenalsauchFblgederelgenenAnstrengung・
In der etwasirritierenden Rede Gaweinsist die elgenttimliche Existenzweise des
Artusromanhelden zutre鮪nd bestimmt，dem sein gltlckhaftes Geschick durch die
Aventiurezufa11tundderessichinderAventiureverdient．
ImArtusromanHeinrichsvondemTtirlin（betitelt‘DiuCr6ne，）54，auSderl．Halfte
des13・Jh・S，gibteseininteressantesGesprachzwischendemProtagonistenGawein
unddemRitterRiwalin，indemdieuneindeutigeGlticksvorstel1ungdesArtusromans
reflektiertwird・55RiwalinweiL3zunachstnicht，daL3esGaweinist）derinseinerBurg
tibernachtet，bereit，denauL3erstgefahrlichenKampfgegenvierRitter（Grenzwachter
desRiesenAssiles）aufsichzunehmen・EristumseinenGastbesorgtundwarntihn
VOr derAventiure，dieihm bevorstehe：GeldckeiftSinewel（das Gltlckist rund），ein
Ausspruch，der an die Kugeloder das Radals Fbrtuna－SymboldenkenlaL3t；die
un∫taete（die Unbestandigkeit und Launenhaftigkeit）des Glticks wird mit vielen
Beispielen＿auS＿＿＿deLA珪usdichtung＿＿illustriert．竺Gawein＿pflichteLihm＿ZunaChstinseiner
53）InUbersetzung：Er［Gawein］sprach：”Esistnichtverwunderlich，Wenneinem∫aelkmman（einem
gltlCklichenMann［einemMann，derGltlCkhaq）hoheEhrungenZuteilwerden，WennerSichdarum
ZubemtlhenweiBunderTtlChtigkeitbesitzt．DochbemtlhtsichmancherManndarumstets，SOSehr
eresvermag，derndochkeineEhrezuteilwird：DerhatkeinGltlCk“
54）AusgabevonGottlobHeinrichFhedrichSch011（Stuttgart1852）．
55）Vgl．PeterKern，BewuL3tmachenvonArtusromankonventioneninder’Cr6ne’Heinrichsvondern
Ttlrlin・In：ErzahlstrukturenderArtusliteratur・Hg・VOnFhedrichWolf云ettel．Ttlbingenl999，S．199r
218，hierS．204－206．
56）Cr6ne5959fr：＝　Riwal壬nsprach：’LiebergaSt，／Eeisteinuilswaererlast／thtdeintoetlibher∫hlC：／Derdemniht
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Meinung tiber daslaunische Gltick bei，dessen einzlge Bestandigkeit seine
Unbestandigkeitsei：’［‥・］JViendeγifteZ∫taet／VVZmanunStaeteahinel．‥］つCr6ne6033／
34）；genauSOhatteschonBoethiusdieFbrtunagekennzeichnet：ihreconstantiaseiihre
mutabilitas（das，WaSanihrunveranderlichsei，SeiihreV邑randerlichkeit）．57Indemder
Gast seinInkognito einstweilen noch au丘echterhalt，WtlnSCht er sich das mil（das
Gltick），dasdemGaweinstetsinal1enNotlagenbeigestandenhabe，Wieersagt．58
Doch Riwalin korrigiertihn・Es sei zwar ganz richtig，daJ3Gaweinimmer die
Untersttltzungdes Glticksgefundenhabe；aberdieseUntersttltzunghabe erseiner
Mannhaftigkeitzuverdankengehabt・59ErhabesichdasGltickverdient，dasJaimmer
demwa轡nteile（demTtichtigen）beistehe：’Geldckeiftdbnwa轡nteile／Zulenzitengerne
mitel・‥］・’（6092f：）RiwalinzitiertdamitSal1ustsDiktum：E）rtunameliore∫SequiturUnd
diesenAspektdes GltickswirdderErzahlerimV邑rlaufderRomanhandlungdann
i聖mer Wieder fhr Gawein geltend machen，besonders eindringlichin einer
allegorischenSzene，inderGaweindenPalastderFhuSaelde（derG6ttinFbrtuna）
betritt60，dieihnineinemftierlichenAktfhrseineTtichtigkeitbelohnt，indemsieihm
fhrseineZukunftVbllkommenheit，SiegundGltickverspricht．61AuBerdemgibtsie
ihmeinenRing，denerdemKonigArtustlberbringensolleundderdiesem，Seinem
HausundseinemReichdauerhaftesGltickgarantierenwerde・62Allerdingswirddieser
Ringim urlauf－der Romanhandlung dem Kbnig Artus durch eine List der
miJ3gtinstlgen Saelde－Schwester Giramphielentwendet，SO daJ3Gaweingen6tlgtlSt，
ihnwiederimKampfzurtickzuerobern・63
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57）Boethius，ConsolatioPhilosophiaeII，1．p．，29－31．
58）Cr6ne6077－6080：‘［‥・］舶用磁針壷か如月城お肌γ柁ノ刀昭彿G鮎前脚がk／抗が彿臣抑肋間胱加虻肪
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60「Cテ百疏‾‾1‾5660一寸59911G云前面迂「i元「P云転読‾d面‾Frau‾Sa61dE）．二‾Z正司i6i首‾S云e面‾H百1mitdeBoor，
FbrtunainmittelhochdeutScherDichtung，insbesondereinder‘Cr6ne’desHeinrichvondemTtlrlin．
In：1屯rbumetSignum・FbstschriftfhrFhedrichOhly・Hg・VOnHansFromm，WolfgangHarms，Uwe
Ruberg・Bd・2・MilnChenl975，S・311－328；Knapp［Anm・48］，S．160f．；Kern［Anm．55］，S．206－208．
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63）VerlustundWiedergewinnungdesGlticksrings：Cr6ne22847－22946，24956－25012，25269－25281，
25394－25484，2770ト28261・Vgl・Kern［Anm・55］っS・208－210．
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An dieser Geschichte des Gltlcksrings werden－Wie schonimDisputzwischen
Gawein und Riwalin－erneutbeide Aspekte der Saelde erkennbar：einerseits die
Unbestandigkeit und Wechselhaftigkeit des GltlCks，andererseits das durch
Mannhaftigkeitverdiente Gltlck・Im spath66schen Artusroman Heinrichs von dem
Ttirlin，der sichinsgesamt dadurch auszeichnet，daJ3inihm gattungstypische
Merknale dieser Romanfbrm bewuBtgemacht und reflektiert werden64，Wird
herausgestellt，daL3derArtusromandurchbeideGltlckskonzeptegepragtist，durchdie
boethianischeVbrstellungvon derlaunischen，unberechenbarenFbrtunaunddurch
das　彷γtu∫－Konzept des selbst verdienten Gltlcks．Und das Nebeneinander beider
Glticksvorstellungen sol1te uns nicht erstaunen，ist es doch fhr die menschliche
Existenzallgemeinbezeichnend，daL3esinihrgleichermaL3endasVerfhgbarewiedas
Nicht－Ⅴ邑rfhgbaregibt・
Fbrtuna／Occasio／Sa：1de：
中世と近世初期のテクストと図像における幸運についての観念
ベーター・ケルン
幸運については，古典古代ないし古典古代末期の非常に異なった二つの考え方が中世
において受容された。一つは，幸運は，気前はよいものの気まぐれで予測のつかない幸
運の女神fbrtunaの贈り物とする考え方。その移り気に対して人は徳をもって武装しな
くてはならない。この運命論的な考え方は女神Occasioのイメージー後頭部に髪がなく
一度通り過ぎたらもはや捕えることができないために「前髪をすばやくつかまなくては
いけない好機」の擬人化一にも表れている。他の一つは，幸運は自らの努力の成果であ
るとする考え方で，これはラテン語の「運は勇者を助く」，あるいはドイツ語の「誰もが
自らの幸運の鍛冶屋（造り手）」といった格言に，また中世ドイツ語のSa∋1deの意味内容
にも反映＿されてい＿る。＿本論文はこの＿＿2＿つの考え方＿を＿ドイ＿ツヰ世文学＿に探る。これらがど
のように中世のテクストと図像において表現されていたかを示すとともに，中世および
近世初期に道徳教訓書や政治的なプロパガンダにも利用されていった様子を明らかにす
る。
64）Vgl・Kern［Anm・55］・
